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The present ‘Bibliography of Belgian Slavistics’ contains a list of books and 
articles published between 1998 and 2007 by members of the ‘Belgian 
Association of Slavists’ (formerly the ‘Belgian Centre for Slav Studies’). It has 
been compiled and edited by J. Vereecken on the basis of the information 
provided by the authors. The bibliography complements the three previous 
editions covering the period 1944-1997, the first two of which appeared as 
separate brochures: 
 
- J. LOTHE & J. VAN DAMME (red.), Belgische Slavistiek. Bibliografie. Slavistique 
belge. Bibliographie. 1944-1974. Séminaire de philologie et littérature russes, 
Ghent 1975. (29 pp.)  
- J. LOTHE (red.), Belgische Slavistiek. Bibliografie. Slavistique belge. 
Bibliographie. 1975-1987. Section de philologie slave, Ghent 1988. (39 pp.)  
- J. VEREECKEN (red.), “Belgische Slavistiek. Bibliografie. Slavistique Belge. 
Bibliographie 1988-1997”, Slavica Gandensia 25/1 (1998) (= Belgian 
Contributions to the 12th International Congress of Slavists. Cracow, 26 Aug. – 
3 Sept. 1998): 205-237.  
  
The present bibliographic list is restricted to scholarly books and articles and 
does not as such give a full picture of all of the publications by Belgian Slavists. 
Short book reviews have been excluded, as have newspaper articles and 
contributions in non-specialist or popular magazines and periodicals (such as 
Poëziekrant, Oost-Europa Tijdingen, Oost-Europa Verkenningen, Ablak, 
Streven, Ons Erfdeel, etc.). Publications on the internet have only been included 
in the case of articles in online periodicals of a recognized scholarly standard. 
Literary translations in book form have been included, whereas translations of 
short fragments, pieces or poems have not been listed. 
 
The bibliography is divided into nine major sections: I. General II. Linguistics; 
III. Literature, with the subdivisions 1. General; 2. Russian literature; 3. South 
Slav literatures; 4. West Slav literatures and 5. Literary translations into Dutch; 
IV. Paleoslavistics and Byzantinoslavica; V. History and cultural history, with 
the subdivisions 1. General; 2. History of Russia; 3. History of Ukraine and 
Belorussia; 4. History of South East Europe; 5. History of Central Europe; VI. 
Philosophy and history of thought; VII. Ethnolinguistics and folklore; VIII. 
History of Slav Studies; IX. Biography and bibliography. An index of authors 
has been appended. 
 
Lara Sels 
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I. GENERAL  
 
1.  SOLDATJENKOVA, T. & E. WAEGEMANS (ed.), For East is East: liber 
amicorum Wojciech Skalmowski. Leuven 2003. (535 p.) 
 
 
II. LINGUISTICS 
 
2. DETREZ, R., M. BOEJOEKLIËVA & M. DE DOBBELEER, “Bulgaars voor 
buitenlanders. Een virtuele reis door Bulgarije (Dutch version)”, N. 
Furnadžieva et al. (ed.), Български език за чужденци. Едно виртуално 
пътуване из България / Bulgarian for Foreigners. A Virtual Tour of 
Bulgaria. Plovdiv 2007 (CD-ROM).  
 
3.  DETREZ, R., “Serb, Croat, Serbo-Croat: what’s in a name?”, K. Deprez & 
Th. du Plessis (ed.), Multilingualism and Government. Pretoria 2000: 
159-70. 
 
4.  DETREZ, R., “Nation and language: the case of ‘Serbo-Croat’”, Slavica 
Gandensia 27 (2000): 69-80. 
 
5. DETREZ, R., “Language or nation: what came first?”, R. Lučić (ed.), 
Lexicography and Language Policy in South-Slavic Languages after 
1989. München 2002: 11-8.  
 
6. DIVJAK, D. & A. KOCHAŃSKA (ed.), Cognitive Paths into the Slavic 
Domain. Berlin–New York 2007 (Cognitive Linguistics Research). (463 
p.) 
 
7. DIVJAK, D., A. KOCHAŃSKA & L.A. JANDA, “Why Cognitive Linguists 
Should Care About the Slavic Languages And Vice Versa”, D. Divjak & 
A. Kochańska, Cognitive Paths into the Slavic Domain. Berlin–New 
York 2007 (Cognitive Linguistics Research): 1-19.  
 
8. DIVJAK, D., “Degrees of Verb Integration. A Binding Scale for [VV] 
Structures in Russian”, D. Divjak & A. Kochańska, Cognitive Paths into 
the Slavic Domain. Berlin–New York 2007 (Cognitive Linguistics 
Research): 221-256.  
 
9. DIVJAK, D. & M. LEMMENS, “Lexical Conflation Patterns in Dutch 
Aquamotion Verbs”, Т.А. Майсак & Е.В. Рахилина (ред.), Типология 
глаголов движения в воде. Москва 2007: 152-174.  
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10. DIVJAK, D., & ST. TH. GRIES, “Ways of Trying in Russian: Clustering 
Behavioral Profiles”, Corpus Linguistics and Linguistic Theory 2/1 
(2006): 23-60.  
 
11. DIVJAK, D., “Ways of Intending: Delineating and Structuring Near-
Synonyms”, St. Gries & A. Stefanowitsch (ed.), Corpora in cognitive 
linguisticsм, 2: The syntax-lexis interface. Berlin-New York 2006 
(Trends in Linguistics - Studies and Monographs): 19-56.  
 
12. DIVJAK, D., “Bewegen in water. Een zaak van lexicon of grammatica?”, 
E. Waegemans (ed.), De taal van Peter. Russisch-Nederlandse contacten 
en contrasten. Leuven-Voorburg 2006: 55-67.  
 
13. DIVJAK, D., “Слова о словах. К вопросу о неточных синонимах 
‘умудриться’, ‘ухитриться’, ‘исхитриться’ и ‘изловчиться’”, 
Soldatjenkova & Waegemans (ed.), For East is East [see n° 1]: 345-365.  
 
14. DIVJAK, D., “On trying in Russian: a tentative network model for near(er) 
synonyms”, Slavica Gandensia 30 (2003). Belgian Contributions to the 
13th International Congress of Slavicists, Ljubljana, 15-21 August 2003: 
25-58.  
 
15. DIVJAK, D., “An implementable view on Russian modificators”, P. Kosta 
et al. (ed.), Investigations into Formal Slavic Linguistics. Contributions 
of the Fourth European Conference on the Formal Description of Slavic 
Languages (FDSL IV held at Potsdam University November 28.-
30.11.2001). Frankfurt am Main 2003 (Linguistik International 10/2): 
815-830.  
 
16. DIVJAK, D., “On the Expression of ‘Purpose’ in Russian: Augmented 
Teleonomic versus Čtoby-Constructions”, Slavica Gandensia 28 (2001): 
21-49.  
 
17. NOVITSKAJA, O., “Влияние родного языка на письменную речь 
иностранных студентов”, E. Kanova (ed.), Sprachenwandel und 
Wörterbücher, Berlin 2000, 12-17. 
 
18. NOVITSKAJA, O., “Перевод фразеологических единиц во время 
изучения русского языка”, Т.В. Анищук & Г.И. Бобылева (ред.), 
Актуальные проблемы содержания и методики обучения 
инностранным языкам, Владимир 2001: 72-76.  
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19. NOVITSKAJA, O., “Сопоставительный анализ русского и нидерландского 
языков”, У.В. Прямов (ред.), Славянская и западноэвропейская 
филология на рубеже веков,  Москва 2001: 152-163.  
 
20. NOVITSKAJA, O., “Русские пословицы как исторический и 
культурный феномен”, У.В. Прямов (ред.), Славянская и западно-
эвропейская филология на рубеже веков,  Москва 2001: 163-167. 
 
21. NOVITSKAJA, O., “Актуальность двуязычных фразеологических 
словарей. Проблемы, возникающие при их составлении”, B. 
Kunzmann-Müller & M. Zielinski (ed.), Sprachwandel und 
Lexikographie, Frankfurt am Main 2002 : 211-215. 
 
22. NOVITSKAJA, O., “Фразеология в русском и нидерландском языках 
как факт диалога двух культур”, И.П. Лысакова (ред.), Русистика и 
современность: лингвокультурология и межкультурная 
коммуникация, Санкт-Петербург 2002: 434-441. 
 
23. NOVITSKAJA, O., “Принципы составления русско-нидерландского 
фразеологического словаря учебного типа”, Вестник Между-
народного Славянского Университета 5/1 (2002): 61-63. 
 
24. NOVITSKAJA, O., “Сопоставительный формально-семантический 
анализ фразеологизмов русского и нидерландского языков в 
лексикографических целях”, С.В. Голяк (ред.), Форма, значение и 
функции единиц языка и речи, Минск 2002: 19-21. 
 
25. NOVITSKAJA, O., “К проблеме составления двуязычного 
фразеологического словаря учебного типа (на примере русско-
нидерландского)”, Г. П. Немец, В.П. Аврамов, Л.А. Лебедева (ред.), 
Современная лексикография и терминография: достижения, 
проблемы, перспективы. Сборник научных трудов, Краснодар 2003: 
191-200. 
 
26. NOVITSKAJA, O., Russische idiomatische uitdrukkingen – leuk, en echt 
belangrijk. Gent 2004. (135 p.) 
 
27. NOVITSKAJA, O., “Op d’onacht der moederlyke taal in Rusland. Het 
Russisch na 1985”, Waegemans (ed.), De taal van Peter de Grote [see n° 
247]: 29-43.  
 
28. NOVITSKAJA, O., “Употребление сочинительных союзов а, но, и в 
сравнении с нидерландскими maar, en”, Мова 11 (2006): 309-317. 
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29. NOVITSKAJA, O., “Формирование культурной компетенции при 
обучении русскому языку”, J. A. Sternin (ed.), Człowiek. Świadomość. 
Komunikacja. Internet. Warszawa 2006: 625-630. 
 
30. NOVITSKAJA, O., Rusland en de Russen. Gent 2007. (246 p.) 
 
31. NOVITSKAJA, O., “Роль перевода и его место в общей системе 
преподавания”, Л.В. Скопова & Е.А. Викулова (ред.), Иностранные 
языки и литература в современном международном образовательном 
пространстве, 2, Екатеринбург 2007: 11-17. 
 
32. RONIN, V., Здравствуйте, мистер Найф! Транскрипция и склонение 
иностранных имен, фамилий и названий. Antwerpen 1999. (63 p.) 
 
33. RONIN, V., Медиа и миллениум. Язык российской прессы в начале XXI 
века. Antwerpen 2002. (150 p.) 
 
34. THOMSON, F., “The Ages of Man in Slavonic Translated and Original 
Literature down to the Time of Peter the Great. A Preliminary Study 
Together with Some Comments on the Relative Semantic Values of the 
Terms Used to Denote the Ages”, Slavica Gandensia 27 (2000): 247-277. 
 
35. WILMOTS, J.K., K. VAN HEUCKELOM, M. MACIĄśEK et al. (ed.), Zwięzły 
słownik polsko-niderlandzki dla świata biznesu. Diepenbeek 2005. (206 
p.) 
 
36. ZHIROVOVA, N., “Le ‘mythe hollandais’ ou les contacts linguistiques 
néerlandais-russes au début du XVIII siècle”, Waegemans (ed.), Russia 
and  the Low Countries [see n° 237]: 1-12. 
 
37. ZHIROVOVA, N., “Особенности устной  речи русскоязычных иммигрантов 
во французской части Бельгии”, Slavica Gandensia 25 (1998): 135-
145.  
 
38. ZHIROVOVA, N., “French loanwords in the idiolects of Russian 
immigrants in french speaking Belgium”, J.A. Dunn (ed.), Language and 
Society in Post-Communist Europe. Basingstoke 1998: 135-143.  
 
39. ZHIROVOVA, N., “What’s wrong with ‘Soviet Russian’ (‘Soviet Russian’ 
viewed from Belgium)?”, AATSEEL 1999, Program of the 1999 Meeting 
of the American Association of Teachers of Slavic and East European 
Languages. Chicago 1999: 49-50. 
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40. ZHIROVOVA, N., “La diaspora russophone ‘proche’ et ‘éloignée’: quel 
avenir sociolinguistique?”, Slavica Gandensia 28 (2001): 259-260. 
 
41. ZHIROVOVA, N., “Характерные особенности русской речи эмигрантов 
из французской части Бельгии ”, Г. Хруслов (ред.), Русский язык в 
диаспоре: проблемы сохранения и преподавания. Москва 2002: 121-
132. 
 
42. ZHIROVOVA, N., “Le russe a-t-il de l’avenir comme lingua franca?”, K. 
Pelsmaker & A. Remael (ed.), Configurations of culture. Essays in 
honour of Michael Windross. Anwerpen 2003: 293-296. 
 
43. ZHIROVOVA, N., “Так ли они говорили? (социолингвистический 
анализ пьес А. Ренникова)”, Soldatjenkova & Waegemans (ed.), For 
East is East [see n° 1]:  389-406. 
 
44. ZHIROVOVA, N., “О возрождении русскоязычной эмиграции в 
Бельгии”, А. Мустайоки & Е. Протасова (ред.), Русскоязычный 
человек в иноязычном окружении. Helsinki 2004 (Slavica 
Helsingiensia 24). 
 
45. ZHIROVOVA, N., “French and Flemish loan-words in the idiolects of 
fourth wave Russian-speaking immigrants in Belgium”, Colloque 
international de la ‘SOCIETAS LINGUISTICA EUROPAEA’ “Formal, 
Functional and Typological Perspectives on Discourse and Grammar”. 
Valence 2005.  
 
 
III. LITERATURE 
 
1. GENERAL 
  
46. DANAHER, D. & K. VAN HEUCKELOM (ed.), Perspectives on Slavic 
Literatures. Proceedings of the First International “Perspectives on 
Slavistics” Conference (Leuven , September 17-19, 2004). Amsterdam 
2007. (207 p.) 
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2. RUSSIAN LITERATURE   
 
47.  VAN GOUBERGEN, M., “The polychronic underlying cultural pattern in 
Russian Literature”, Danaher & Van Heuckelom (ed.),  Perspectives [see 
n° 46]: 79-89. 
 
48. YUDIN, A. & T. JU. DAŠKOVA, “Прагматический аспект литературных 
текстов идеологической направленности (к проблеме коннотации 
художественного текста)”, J. Bartmiński & B. Boniecki (red.), Tekst. 
Analizy i interpretacje. Lublin 1998: 183–190. 
 
2.1. Before 1700 
 
49. DE DOBBELEER, M., “Ideology within three Russian capture stories. A 
matter of plot and focalization”, Studia Slavica 7 (2007): 21-30. 
 
50. THOMSON, F., “Maxim the Greek”, N. Cornwell & N. Christian (ed.), 
Reference Guide to Russian Literature. London 1998: 547-548. 
 
51. THOMSON, F., “Joseph Dobrowsky and the Слово о полку Игореве”, 
Slavia 76 (2007): 241-338. 
 
52. VEREECKEN, J., “Žena pomoščnica ko spaseniju. La femme idéale dans la 
Vie de l’archiprêtre Avvakum écrite par lui-même”, Liber amicorum 
Carolina de Maegd-Soëp. Slavica Gandensia 27 (2000): 303-317.  
 
2.2. 1700-1917 
 
53. ALAVERDIAN, K., “Dostoïevski et la traduction”, Idioma (Traduction et 
Libertés), 11 (1999): 41- 56. 
 
54. ALAVERDIAN, K., “Le rôle des éléments de la nature dans l’oeuvre de A. 
Pouchkine”, Slavica Gandensia 27 (2000): 39-51. 
 
55. ALAVERDIAN, K., “Сны в жизни и творчестве А. Блока”, В.М. 
Маркович (ред.), Пушкин и сны. Санкт-Петербург 2004: 205-218. 
 
56. ALAVERDIAN, K., “Внушение и самовнушение  в романе Л.Н. 
Толстого ‘Война и мир’”, В.М. Маркович (ред.), Пушкин и 
Калиостро. Внушение в искусстве и в жизни человека. Сборник 
статей. Санкт-Петербург 2004: 41-55.  
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57.  ALAVERDIAN, K., “Typologie du rêve chez A. Blok”, Slavica Gandensia 
31 (2004): 9-22. 
 
58. ALAVERDIAN, K., “Зависть как признак ‘неблагообразия’ в романе 
Л.Н. Толстого ‘Анна Каренина’”, Зависть. Формы ее оправдания и 
разоблачения в культуре. Сборник статей. Санкт-Петербург 2007: 
90–108.  
 
59. ALAVERDIAN, K., “Случай и случайность в романе Л.Н. Толстого 
‘Война и мир’”, Материалы конференции Случай и случайность в 
литературе и жизни. Санкт-Петербург 2005: 101–114.  
 
60. COUDENYS, W. & R. HUWEL, E. WAEGEMANS, Poesjkin in Vlaanderen 
1799-1999 Пушкин во Фландрии. Antwerpen 1999 (Uitgaven van de 
Stadsbibliotheek Antwerpen 1). (107p.)  
 
61. COUDENYS, W., “De twee Ivans of Het schandaal”, Tijdschrift voor 
Slavische Literatuur 25 (1999): 13-22. 
 
62. COUDENYS, W., Onedelachtbaren! Het weerspannige leven van Ivan 
Nazjivin, Rus, schrijver en emigrant. Antwerpen 1999. (319 p.)  
 
63. COUDENYS, W., “Literatuur als ‘Ancilla Domini’. Een poging tot 
sovjetisering van de Vlaamse letteren anno 1934”, P. Van Nunen & A. 
Semjonov (ed.), Taal en cultuur. Lezingen van de conferentie “België-
Nederland-Rusland”, 2 / Язык и культура. Материалы конференции 
“Бельгия-Нидерланды-Россия”, 2. Maastricht-Москва 1999: 135-140. 
 
64. COUDENYS, W., “Пушкин в Бельгии”, В.М. Пискунов (ред.), "От 
западных морей до самых врат восточных". А.С. Пушкин за 
рубежом. К 20-летию со дня рождения. Мoskva 1999: 60-81. 
 
65. COUDENYS, W., “Глас вопиющей в литературной пустыне: З.А. 
Шаховская и русская эмиграция в Бельгии”, Revue des Etudes slaves 
73/1 (2001): 151-166. 
 
66. COUDENYS, W., R.D. DAVIES , N.N. PRIMOČKINA, “И.А. Бунин и И.Ф. 
Наживин. Переписка”, С двух берегов. Русская литература ХХ века 
в России и за рубежом. Moskva 2002: 277-326. 
 
67. COUDENYS, W., “Een vuile zee van schotse en scheve daken. Ivan 
Nazjivins verwrongen perceptie van Parijs”, R. De Bont & T. Verschaffel 
(ed.), Het Verderf van Parijs. Leuven 2004: 81-93, 300-301. 
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68. COUDENYS, W. & R.D. DAVIES, “Письма И.Ф. Наживина к И.А. Бунину 
(1919-1920)”, И.А. Бунин: Новые материалы. Москва 2004: 376-394. 
 
69. COUDENYS, W., “‘Wij, Dostoievski-vereerders’. Walschap en de 
Russische literatuur”, L. Missinne & H. Vandevoorde (ed.), Gerard 
Walschap: regionalist of Europeeër? (1920-1940). Antwerpen 2007: 107-
123. 
 
70. DE DOBBELEER, M., “The Figure of Vassian as Key to the 
Interpretation(s) of Mikhail Kheraskov’s Rossiad”, Slavica Gandensia 31 
(2004): 47-64. 
 
* DE DOBBELEER, M., Ideology within three Russian capture stories – see 
n° 49. 
 
71. GRILLAERT, N., “Only the Word Order has Changed: the Man-God in 
Dostoevsky’s Works”, Dostoevsky Studies 9 (2005): 80-105.  
 
72. GRILLAERT, N., “Orthodoxy Regained: The Theological Subtext in 
Dostoevskij’s ‘Dream of a Ridiculous Man’”, Russian Literature 62/2 
(2007): 155-173.  
 
73. GRILLAERT, N., “Het Orthodoxe Spoor in Dostojevski’s Droom van een 
Belachelijk Mens”, Tijdschrift voor Slavische Literatuur 46 (2007): 50-
56. 
 
74. LANGERAK, T., “Kameraad Poesjkin”, Tijdschrift voor Slavische 
Literatuur 26 (2000): 45-50. 
 
75. LANGERAK, T., “Inleiding”, K. Stassijns & I. van Strijtem (ed.), De 
mooiste van Aleksandr Sergejevitsj Poesjkin. Tielt-Amsterdam 2005: 9-
22. 
 
76. LANGERAK, T., “Annenski volgens Wilfred Smit. Aantekeningen bij de 
vertalingen van Ja na dne en Dve ljubvi  van Innokenti Annenski”, E. 
Waegemans (ed.), De taal van Peter de Grote. Russisch-Nederlandse 
contacten en contrasten. Leuven-Voorburg 2006: 145-157. 
 
77. METZ, E., “Символизм в духовной культуре России (На примере 
творчества В.Я. Брюсова)”, Россия. Духовная ситуация времени, 2 
(1999): 175-193. 
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78. METZ, E., “Ранний Бальмонт и скандинавская литература (1891-
1894)”, Liber Amicorum Carolina De Maegd-Soëp. Slavica Gandensia 
27 (2000).: 177-196. 
 
79. METZ, E., “Тишина и молчнание в раннем творчестве К.Д. 
Бальмонта”, Slavica Gandensia 30 (2003). Belgian Contributions to the 
13th International Congress of Slavists. Ljubljana, 15-21 Aug. 2003: 59-
75. 
 
80. METZ, E., “‘Het bloedrood geritsel van rozen’. De verbeelding van het 
lijdende België in de Russische poëzie (1914-1935)”, Waegemans (ed.), 
De taal van Peter de Grote [see n° 247]: 211-227. 
 
81. METZ, E. & D. WALCZAK-DELANOIS, “L’élément polonais dans la poésie 
russe – l’élément russe dans la poésie polonaise (1900-1940)”, Slavica 
Gandensia 29 (2002): 95-122. 
 
82. NOVITSKAJA, O., “Гоголь глазами зарубежного читателя”, Г.И. 
Романова & У.А. Белчиков, Русская словесность, Москва 2007: 81-
85. 
 
83. NOVITSKAJA, O., Россия и русские в поэме Н.В.Гоголя ‘Мертвые 
души’. Москва 1999 (259 c.). 
 
84. NOVITSKAJA, O., “Poesjkin en Gogol”, Slavica Gardensia 27 (2000): 
197-209. 
 
85. NOVITSKAJA, O., “Жанровое своеобразие ‘Мертвых душ’”, Slavica 
Gardensia 28 (2001): 93-115. 
 
86. NOVITSKAJA, O., “Dode zielen – Een roman over levende zielen”, 
Tijdschrift voor Slavische Literatuur 33 (2002): 21-26. 
 
87. NOVITSKAJA, O., “Преломление песенного народного творчества в 
поэме Гоголя ‘Мертвые души’”, Н.В. Постнова (ред.), Проблемы 
контрастивной филологии и лингвостилистики, Москва 2002: 126-
132. 
 
88. NOVITSKAJA, O., “Мотив богатырства и роль пословиц в отражении 
черт русского национального характера в поэме Гоголя ‘Мертвые 
души’”, Soldatjenkova & Waegemans (ed.), For East and West [see n° 
1]: 407-425. 
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89. NOVITSKAJA, O., “Элементы жития в жанровой структуре поэмы 
Н.В.Гоголя ‘Мертвые души’”, И. Захариева & Л. Савова, Мир 
русского слова и русское слово в мире, 7, София 2007: 370-377. 
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